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RÉSUMÉS
L'excellent ouvrage de B. Badie se veut une réflexion théorique. Partant de l'hypothèse qu'il n'y a
pas de sociologie universelle appliquable uniformément à toutes les cultures, l'auteur s'engage
d'abord dans une réflexion sociologique sur les origines culturelles de la modernité occidentale
en  comparaison  avec  le  monde  musulman.  Mais  au  delà  d'un  simple  regard  porté  sur  les
“ contrastes de deux dynamiques culturelles ”, il propose un système d'explication différencié et
suffisamment souple pour saisir  à la fois la logique profonde de l'Etat en Occident et rendre
intelligible le difficile destin de la culture politique en terre d'islam.
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